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ABSTRAK
Budi Winarni/A510110245. PENGARUH PENERAPAN FULL DAY SCHOOL
TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA MI MUHAMMADIYAH PK
KARTASURA TAHUN AJARAN 2014/2015.Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret. 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
penerapan full day school terhadap kedisiplinan siswa MI Muhammadiyah PK
Kartasura tahun ajaran 2014/2015. Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif. Desain penelitian adalah korelasional. Hasil penelitian: (1)
terdapat pengaruh penerapan full day school terhadap kedisiplinan siswa dengan
persamaan regresi Y = 15, 122+ 0, 791X, (2) Ada pengaruh signifikan antara
variabel penerapan full day school terhadap kedisiplinan siswa yang ditunjukkan
dengan uji thitung (3, 966)> ttabel (2, 048), (3) Hasil uji koefisien determinasi (R2)
sebesar 0, 360. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh
variabel penerapan full day school terhadap kedisiplinan siswa adalah sebesar 36 %
sedangkan sisanya 64 % dipengaruhi oleh variabel lain Kesimpulan penelitian ini
adalah ada pengaruh antara penerapan full day school terhadap kedisiplinan siswa
MI Muhammadiyah PK Kartasura tahun ajaran 2014/2015.




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Full Day School
Terhadap Kedisiplinan Siswa Mi Muhammadiyah Pk Kartasura Tahun Ajaran
2014/2015.
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(S-1) pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena
itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis
harapkan demi kesempurnaan dan demi perbaikan-perbaikan kedepan.
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang
telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun
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